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n % n %
ŗǯȱ¢ Ŝś ŝŜǰśƖ ş śŜǰřƖ
Řǯȱ ŞŖ şŚǰŗƖ ŗś şřǰŞƖ
řǯȱ śş ŜşǰŚƖ Ś ŘśǰŖƖ
Śǯȱȱ ŝş şŘǰşƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ
śǯȱ Şř şŝǰŜƖ ŗś şřǰŞƖ
Ŝǯȱ ŝŜ ŞşǰŚƖ ŗř ŞŗǰřƖ
ŝǯȱȱ ŝŞ şŗǰŞƖ ŗŚ ŞŝǰśƖ
Şǯȱ ŝŞ şŗǰŞƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ
ȱŗǯȱ	ę²ȱ£ȱȱ²ȱȱȱ£ȱęȱ²ȱ²ȱȱȱ£
ȱ ȱ £ȱ ȱ ²ȱ ȱ £ȱ ȱ ²ȱ
ȱ²ȱȱȱċȱȱ£ȱ£ȱȱȱ²ȱȱ
















n % n % n %
ŗǯȱ¢ ŗŗ ŗŘǰşƖ ř ŗŞǰŞƖ ŗ ŜǰřƖ
Řǯȱ ŝŖ ŞŘǰŚƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ Ś ŘśǰŖƖ
řǯȱ ŚŖ ŚŝǰŗƖ ŗ ŜǰřƖ ŗ ŜǰřƖ
Śǯȱȱ Řř ŘŝǰŗƖ Ř ŗŘǰśƖ Ŗ ŖǰŖƖ
śǯȱ ŚŚ śŗǰŞƖ Ś ŘśǰŖƖ ş śŜǰřƖ
Ŝǯȱ ŚŞ śŜǰśƖ Ŝ řŝǰśƖ Ś ŘśǰŖƖ
ŝǯȱȱ śş ŜşǰŚƖ ş śŜǰřƖ ŗ ŜǰřƖ
Şǯȱ śś ŜŚǰŝƖ ś řŗǰřƖ ŝ ŚřǰŞƖ
ȱŘǯȱ	ę²ȱ£ȱȱ²ȱȱȱ£ȱȱ²ȱȱ£ȱ
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n % n % n %
ŗǯȱ Şř şŝǰŜƖ ŗř ŞŗǰřƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ
Řǯȱ śŖ śŞǰŞƖ Ŝ řŝǰśƖ 8 śŖǰŖƖ
řǯȱ řř řŞǰŞƖ Ś ŘśǰŖƖ ŗ ŜǰřƖ
Śǯȱ¡ řř řŞǰŞƖ Ŗ ŖǰŖƖ 8 śŖǰŖƖ
śǯȱ	¢ Ŝř ŝŚǰŗƖ ś řŗǰřƖ Ř ŗŘǰśƖ
Ŝǯȱ¡¢ Řŝ řŗǰŞƖ ř ŗŞǰŞƖ Ŗ ŖǰŖƖ
ŝǯȱ śŞ ŜŞǰŘƖ Ŝ řŝǰśƖ ś řŗǰřƖ
Şǯȱ Řŗ ŘŚǰŝƖ Ś ŘśǰŖƖ ř ŗŞǰŞƖ
şǯȱ Śř śŖǰŜƖ Ř ŗŘǰśƖ 8 śŖǰŖƖ
ŗŖǯȱ ŜŘ ŝŘǰşƖ 8 śŖǰŖƖ ś řŗǰřƖ
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n % n %
ŗǯȱȂ̧ ŝŜ ŞşǰŚƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ
Řǯȱȱ ŝś ŞŞǰŘƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ
řǯȱȱȱȱȱ ŝŖ ŞŘǰŚƖ ŗŗ ŜŞǰŞƖ
Śǯȱ ŝŘ ŞŚǰŝƖ ŗŘ ŝśǰŖƖ
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n ŗ Ř Ř Ř
Ɩ ŗǰŘ ŗŘǰś ŗŘǰś ŗŘǰś
£²
n ŗŘ Ŗ Ŗ Ŗ
Ɩ ŗŚǰŜ ŖǰŖ ŖǰŖ ŖǰŖ
²
n Ŝŝ ŗŗ 8 ş
Ɩ Şŗǰŝ ŜŞǰŞ śŖǰŖ śŜǰř
ȱ²
n Ř ř Ŝ ś
Ɩ ŘǰŚ ŗŞǰŞ řŝǰś řŗǰř

n ŞŘ ŗŜ ŗŜ ŗŜ
Ɩ ŗŖŖǰŖ ŗŖŖǰŖ ŗŖŖǰŖ ŗŖŖǰŖ
ŗŞ
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